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HA Y UN PAIS QUE, DECIDIDO A DEFENDER 
SU INDEPENDENCIA, NO CONSENTIRA A 
NADIE METERSE EN CAMISA DE ONCE V ARAS: 
PAR 1 S 
DALADIER CONFERENCIA 
CON WS :\IlNISl'ROS 
Daladler ha celebrado una ex-
tensa conferencl.1 con los minis-
t ros de Hacienda y Negocios Ex-
tranjeros.-Fab'"a. 
PRAGA 
UN LIBRO INNECESARIO 
R UMORES DE CR ISIS 
Circula l.n.>istentemente el ru-
mor de una modlflcaclón mlnist-c-
rit'.1. 
Según esto.> rumore;; el nuevo 
Gobl ·rno estaría formado por téc-
r.icos y sena un "Mlnlsterlo de 
Trabajo'', in tegrado por todos los 
partido:; para darle cJ.rácter de 
unión nacional.-F .ibra. 
f<'Olti\1.\LIDAD, Sl!ÑORES P0-
1,t\COS 
El Consejo Nacional checoslova- La Agencia c. T. K . comunica 
co. organismo apolitico de defen- que en la frontera de Polonia un 
sa de los intereses nacionales. ha profesor y un soldado checos han 
pedi~o ni. Gobierno checoslovaco la sido detenidos e internados por la 
pubhcaclon de un libro bt:inco pa- 1 fuerza en territorio polaco. 
r.i. hacer saber a la o~lnlon el de- Los cuardafronteras checos han 
talle ~e los acontecimientos Y ne- sido agredidos por los poiacos en 
gociac1one.s que l.lev~ro"'l a la am- otros dos lucrare· - Fabra. putacion del terntono. -Fabra. 0 • " · 
QUIETOS CO:'l~O MAZOS NU EVA YORK 
A KUHN LE ESTROPE.\N EL 
PASODOBLE 
L1 Prensa checoslovaca hace un 
llamamiento a la población checa o 
olem11na demócrata de los terrl-
toríos sudetes para que permanez-
ca en sus hogares y no abando- Con motivo de fa celcbraclon 
ne éstos. al objeto de perder las del an.lversario del desembarco de 
probabllldades que el plebiscito ha los primeros colonos nlt;mane.> en 
deJado n Checoslovaqui:i..-Fabra . . los EsL•dos Unidos. Fritz Kuhn, 
PO R UNA FU E RT E POLI TI CA DE 
abastecimiento 
1.\ autoridait no la d.\ tan to la imposición como el dominio de 1«» problemas a r esolver. De ta l modo, para cads materia deberia -mo:. crear el orgu1i:;nrn apropiado sacado del mi~~10 :.en10 ~n qne surgiera el conflicto o problema, cu)"a .!>-Olucaun hal.an~. 
cuando ml'nos. inmrdíato enfoque; un orgamsmo cuyo conoc!-
miento del mrdio en que ac·tuase sería una autorizada garanlla 
Para el puebt.1, que no podrfa achacar a ii:noraucia el fracasu de 
t iertas ge~tiones. 
l\~í. en ahalotos, podría muy bien crea1·se una Junta Distribui-
dora, en la que estuvic.seu representados los campesino,,, l<h l'\Iu-
11lcipi.,,, y el J~Jército; una muca Co1:1isión que imposibilitara el 
actu:J desbarajuste que puja al a lza en competencia suicida. 
La facu lt11d de ad11u•sidó11 " distribución en una sol.t. mano 
aut<,rizada al1:1.narí.i ob~táculo" que se c1·een poco menos que insu-Per1hlrs. 
Un organisnw for talecido ampliamente por los diferentes secto-
res Políticos e impo~ihilitarlo ª'i de hacer labor partidista. obliga-
d1J a atender a los intereses generales, nos harfa ver de inmediato. 
en orden a distl'lbución y 1v:lq.1isieíón. cosas que nos llenarían grata-
inente 11e asombro. l'on1ue es que no se puede afirmar seri~meute 
h no existencia de t:l l o <'ual producto alimenticio. f,o., tale¡¡ exb-
te:1. Lo 11ue imporb es near el órgano que posibilite um1. ilbtritJu-
l'ion jusla. eviland11 parciales distribuci•mes, tan anómalas como 
tontraproduceutes; que edte g'lstos .suntuoso~ a unos de materia.~ 
•iue otros 110 llegan a usar; que su autnridnd en la mntl"ria, apoya-
da Por la autel"iclad civil, <lrjP r:ier el peso de la razón sobre quien h:crc C2\l:t7. de comete : un abuso 
_ fü1 lo'.; mo111cntm: por los 1111e está atravesando rl pueblo e.spa-
llol, quien rnmet•• un nllll ~O tic almaren:1.1nie11to, des-;-aste o des-
Prrdtc¡o, cae de lleno en un delito de alta traición de los que 1111 
~e Jl:i,gan ui aun c·un la horra . 
El :r.uehlo hn ndquil'id11 mn~níficamtnte el derecho :i que se 
Vel!.' Por l>"ll.S intereses: :-· se vela, es ciPrto; pero habrcmo; de ir 
Pensando en que resulte más eficaz para ,~¡ c·uantu en .su nombre ) defensa se ha l1ec:w. 
Hasta a hora se vil'll•' c:i<.tio:ardo a todo :-que1 qut', dl"snprensi-
vo o c>nemig11 del r ér,imcn, lo sabotea t.•t continuadas ocultacio-
lle.s Y encare :imicnto'> que a di:Jrio h.tcc públicas la Dírecdón Gr-
htral de $egur itla:i :i l tlescuhrir y ca stiga:r tales abusos. Peri> haJ 
Que hacer al~o m·í'.; I.a ar,for idad impositiva \ia bueno"> frutos 
r~and:i se tr.ila c·•m el euemi~o. y auui existe algo más que prc-
Cl">a el aportr ,·ivico ele la moral ciudadana. 
1 El aba:;tN·:m:ento no 1rnede ni dt>be continuar dividi1o por sec-A~t'i. l>ebc C:\(' r toct•1 r l bajo lll órbita del nbastecimiento general. 
astel'imien.10 iini ... •1, a rnyo margen i;ea imposible abastecerse. Y fª 'ª .dlo >e impon" lu creaci1ín ele un ori:-:u•ismo colll!lll('>to !)ar Dr-
t~'tacioue., •'d! :>lJ:.>si 1. , , m u 1 ;{.;pal"s que representarán al prnpio 
.;empo a hs cliferri1tr.s st•1·tn1·e:; polítk os del país y que, com•J ya 
'me.~ 1Ur!lo nr>tes, hn•irsc Ja debidn. r r1iresentacit'í11 df'I l:jército. 
t·h Se .i:nposihilif aria así el abai-tccimlento parcial que hace a mu-
11;1>s 1c
1udaclanns M:an atencliüo" adt>más de en el abasterimlento ge-
t•o ra · en las ('1•op r1t!\'a .• , partidos. etr. .. lo cual es vivno del des-
r. nteuto Y r t•rro.,ivo de la mor:?! que a tau elevado punto mantie 
~·~ el Pneblo e~paf1ol . m:h que porque "'C 111 fomente, p(}rQt e ha lle-
' do 11 un cxtri·mo im1111 r t.l do dt• responsabilidad 1 capacitación. 
Jefe de la orga nlzac!ón n nzl "Ger-
man-Amrican". ha estado a pun-
to de ser linchado por la muche-
durr..:)r e encolerizada. 
Kuhn, vestido con el uniforme 
de las tropas de Asalto, marchó a 
Unlon Ci'y !Nueva Jersey). don-
de debía pronunciar un d iscurso 
en .'os locales de su organización 
Al llegar a Ja puerta del estable-
cimiento. Khun fué recibido con 
una verdadera lluvia de ladrillos y 
piedras que causaron grti nde.> des-
trozos en el coche que ocur;< ba. 
Rápidamente acudie1011 fuerzas 
de Policía para proteger al orador 
nati contra el furor de la muche-
dumbre. La Policla aconsejó a 
Kuhn que desistiese de su propó-
sito. y el Jefe nazi tuvo que ale-
jarse de dichos Jugares. protegido 
por una escolta cte cien policías. 
mientras la multitud segu!a arro-
jándole piedras y gritando ; "¡Ma-
tadle!". 
Mlm•tos antes de la llegada de 
Kuhn, muchos ex combatientes 
americanos intentaron lnvadii· la 
sala en que iba a celebrarse la 
reunión, pero lo impldlo lu Poli-
cía. 
Fintt.1mente. el acto conmemora-
tivo se celebro en Madlsson Squa-
re Garden, y a él asistieron unos 
diez mil :unerícanos de origen ale-
man que impidieron la enirada a 
los elemento· nazis.-Fabra. 
LONDRES 
UN CHORRO DE AGUA t•mA 
El "Times" dice: "Después do!l 
entusiasmo de los primeros mo-
mentos. Ja dimisión del prJmcr 
lord del Alnuran tazgo demuestra 
Que el problema ha presentad., un 
nuevo aspecto Incluso en el seno 
del Gablaete. Hoy se oirán .,egu-
ramente en los Comunes numero-
sas critirns. Estas reacciones s·.m 
normales. pero no deben significar 
un retroceso Debe seguirse la po· 
litica de apaciguamiento. El Est::..-
do que ha areptado ser debllltoctu 
en bien de la comunidad merece 
el elogio de la humanidad ~nte:a. 
y el primer deber intPrnaclonJl es-
triba no sólo en g·arantir sus nue-
vas fnnteras, sino en ayudll'!e a 
s .1 de<mrrollo quPbrantado por el 
ai:uerdd' de Munlch ... 
El periódico hace votos nor la 
mejoría de las relaciones it.alof:.>n-
cesas e ltalolnglesas. y dice r¡ue es 
de esperar que la actual dedarn-
cióu bllateral entre Chami>erh1i11 e 
Hitler pueda convertirse en •nt1l-
U:ntern1. 
El •·Times" añade: "Otro 1nr:en-
dlo que es preciso sofocar es 1~1 de 
España." 
El "Dally Telegraph" esc!:!i1<!: 
Mucho3 creen nhora c¡ue el lJl'.:clo 
de !a pc.z es. no sólo elevado, s!no 
demasiado elevado." 
El periódico teme que las o, ro-
mcsas de Hitler t engan igual vulor 
que las precedentes. y r ecuenL\ los 
deberes de Francia e ln3laterra 
hacia Checoslovaquia. 
Termina diciendo que In~lt1l1• ­
rra debe redoblar sus esfuerzos p:i-
ra el rearme. especialmente en el 
terreno aéreo. 
El "Dally Express" pide tam1Jié:1 
que se dé un vigoroso impulso al 
programa de rearmr. 
El "News Chronlcle" dice <- ll su 
articulo de fondo que el porvenir 
está cargadu de preguntas nmen.1-
zadoras. pero indica un 111t•·1io 
para Juzgar inmedintumt•ntc de la 
sinceridad de !ns palabras de Hit · 
ler : Se verá si Alemant·a eles umt~ 
o no. 
Ei dlarlCI lanzu la idea de aorlr 
una suscrlclón en favor de os re· 
fug1ndos checoslovacos. 
El "Dally Hnald' de::! r.l · ' ' 'he 
co::ilov::tquia hll sido sacrlficad:i a 
INQUIETUD 
Arrem.:!te Po o nia a su ta ja do. 
Habla e l pueblo francés con e nergía. 
Hitler una sonrisa de ironía 
destella sobre Europa desgajada. 
lng '.aterra parece confiada; 
pero, ate nta y sagaz, de nadie fía . 
Clava la Historia su mirada frf a 
en el cobarde fin de la jornada. 
Salta España a ponerse en primer plano: 
El mundo mira, extático, la gesta 
de su brioso te mple ciudadano ... 
Oscuros nubarrones e n Oriente. 
En todas partes voces de protesta. 
Y un ceño temeroso en ca da frente. 
PEDRO LUIS DE GAL VEZ 
-. L% es pana 
las ambiciones de los nazis. Se ha 
evlt·ado la guerra. pero ¿ha sido 
asegurada la paz?".-Fabra. 
UNA HORA EN CONS EJO 
DESPLAZAMIENTO 1' PRAGA 
En los clrculos diplomátkos in-
gleses se -anuncia que han llegado 
a Praga ~relnta observadores hri-
tánicos, todos ellos oficiales d el Después de la reunión minlste- ¡ejército. Marina y Avlaci\>n .-Fa-
rlal, que duró una hora, varios bra. 
m iembros del G abinete marcharon CONSEJO DE i\UNISTROS 
a Richmond Gardens. donde se ce- Los ministros se han reunido es-
lebró una reunión del Comité de t~ mafiana en Consejo en Il'JW-
Defensa Imperlal.-Fabra. nlng S treet.-Fabra. 
SUBCOMITE PENINSULAR DE LA F. A. l. 
AL PLENO NACIONAL DE 
CAMPESINOS 
t ENEMOS el agr:ldo d:! dlTiglrnos u todos los delegados asisten-tes a esta importa11tc Aimmblea de los trabajadores de la tie-rra en nombre del Subcomité Peninsular de h F. A. l . Vues-
tras luchas. VUl!~trn. acue:rdos y, en general, todos lo.s anhe-
los de los que combaten por abrirse paso a una nueva organi-
zación social que ~11 ninr la explotación y los privilegios, son hon-
damente sentidos y CCJ111•artldo por la F. A. l. 
En efect:>, sus mil1tantt 3 h:u~ dado lo mejor de sus vidas en la 
lucha social y sindi::al; má:; adelante. los mejores hombres de la 
F. A. I. dler•m el pe(!h'.> y el entusiasmo para abatir la criminal in-
tentona facciosa, organizar las milicias e infligir duros castigos al 
enemigo. 
En estos momentos de vru<·ba, cuando las maniobras de las fuer-
zas reaccionarias JJ1t:tf'nde,1 arrebatar las conquistas del proleta-
riado. o, ¡:or lo menCts, impedir que sigan ampliándose, debemos 
estar atentos y alerta. Hay que vencer muchas dificultades, com-
pañeros campesinos: sobr,!uo:1erse a la debilidad y claudicaciones. 
ser tesoneros y duros como el acero. para lograr ver realizadas 
nuestras humanas aspirH:oneD 
Fuerzas del pasado, emple:.o::tclo armas arteras, pretenden des-
acreditar la forml;:tal:J!e labor desarrollada por los productores a 
través de los Sindicato~ y ('r"• ctivldades. S,!,torc.:; que se denoml-
11an a si mismos prolc·tarit.. i1an facilitado y amparado a la bur-
guesía su resurrec,.:ti11. Parásitos y especuladores se infiltran por 
doquier. Es preciso, pue·;. luchar y vencer. 
Dar nuestras energias para vencer a los invasores y aniquilar 
a los que p1•rturban l.t rer.01.Ftrucción económica del pals. preten-
diendo volver a los tiempos de antes o a implantar dictaduras que 
depwden rl'!l extranjero. A Jc,s indecisos y desorientados, volverlos 
a encarrilar r, dejari<>'> a un lado para que no estorben la marcha 
rcvolur.ionaria de l pueblo esp&ñol. 
D.:seamos que 'IUestrn.; deliberaciones y acuerdos sean una de-
mostración ae cap.1cidai crenc!orn y revolucionaria del campesi-
nado libertario. con ciar i visión de los problemas y del pervenir. 
Con fratE:rnal sai•ll.' .>, os m1g11ramos éxito y eficacia. 
ZOOLOGIA 
Perro con perro, no se muerden 
Pógin\l ~egundo - 3 de. octubre de ·1938 
VICENTE BENEDICTO =Po e As= 
-PALABRAS-
11,YJJ, tn un acto de la F. U. E., 
la~mos y11aruado 1111 minuto de 
~ile11cfo. Yo dt la 11,fausta nue-
tm 1:c mis labios; tcmblaro:i 
por prl111era l;eZ. 
Conocí a Benedicto en la fra-
ternfilad de la Federación Estu-
diantil Conctc11cias Libres de Ca-
taluña; .m amistad y su hogar 
me acogieron en dtas de exilio. 
Su nombre estd i.--tnculado a las 
lloras más amargas de mi vila. 
Eran lGs instar.tes trágicos de 
E . .tremad:1ra. Vicente Benedicto, 
enrolado a tma brigada andalu-
za. marchó a la lid. Y en ella 
t 11contró w muerte prematura 
Sus dtcclnttct:e a11os precoces 
wc1111zl::ieron en el campo e.ctre-
mel'io. Con él mw espamzza anar 
quista, mra Tzistvria de ludz..a, se 
tr:mcaro:z también. La· mtlitan-
c.a catalana i·estird los lutos. de 
esta t ragedw .~ilen te, anónima 
q;. i:.ás. 
A la vista tengo carta de sus 
paires. Me prcg1111tan angustza-
1.os d~nde está ... 
1•:enso e7 la frialdad qu~ ret-
11rzrá en la "torre" ltogarena de 
1ui., ancumos amigos. Y he llo-
rndo sobre estas euartllla~. que 
~0-11 ya mi humilde Jlor sobre 





Al repasar mi archivo, las car-
tas fraterna/e.~ lle! caído me 
traerán una constante evoca-
ción. Et herma no Vicente clama 
en 11osolro1> sed de venganza. 
¿Qué le digo a Benedicto Gar- 1 
eta, el viejo luchador confede- 1 
ral? ¿Qué palabras pueden con- 1 
solar a la sim71ática "vieja" de 
Vtce11te? 
¿Qué amigo lla engrosado el, 
desfile de J11011teriic y Cabrerizo ¡ 
a la 11ccrópolis? Y que, sm11er-
ytdos en el abismo i11so111iable 
de la muerte. no queda de ellos 
sfno el recuerdo. cual espera de 
una estrella fugaz. 
• • 
El est:zdiarta<lo slyue ofre11-
da11do su holocausto de sangre. 
La guerra sigue 111arca11<lo nue-
vos trf1111fos a la causa nopular. 
Esta niña C!'itá muy l'On-
ntida. Lleva a sns padres de 
caheza. Para c¡ue no J!on', le 
dan todos los gustos 1p1e p1-
dC". ll a la niña la hic1e1·on 
Jlorando y pidiendo. Un ba-
zar de j1114urtcs. Cada jugue-
te representa una priV•H'iiin 
Los padres son obr{'ros. J,a 
madre se ro111pra natla. El 
padre, en alp:ui:ntc. ¡Todo 
por la niña! ¡Todo para la 
11i•ia ! 
-Hareb una e ria t 11 r a 
amanerada, ,·oJuntaríosa, 1a -
talista. A un hijo no ,,e le 
puede dar tanto dcio. 
-A la ~alle se le da !o 1¡11e 
pide y nadie protesta -r.izo-
na el padre. 
Y m~ tapa la boca. 
En 1ma mañana de paz ven-
turosa, la generación doliente v • d M • · 1 
podrá declr. se11alando a los h.o- 1 a u n 1 e~ p a ' 
gare~ comv el de Bc11eclicto, hoy· 
soldados, C1tal tributo de gratt- DISTRITO DE LA l\HSERIC:ORDI,\ 
tud: 
''¡Miradlos! Ha11 sido ellos los 
forjadores del porvenir." 
Racionamiento de come-tibies 
Por el presente se comun ca a 
los vecinos de este Distrito de la 
RIEUMONT Misericordia que tenian su racio-
namiento de comestibles en la 
calle Angel Gulmerá, 64. se nba:;-
tecerár. en lo sucesivo en el esta-
' En espera que con la may»r bre- bleclmiento de Daudenclo Albert 
: vedad lo har61s, se os saluda cor- situado en la misma calle Angd 
'dlalmente. Guimerá. número 75. 
1 'Al 1 Al propio tiempo los vecln•Js ele POR LA FEDERACION wc; ' , la calle Doctor Z·amenoff se <bas-
El Pleno de 
(Viene dr la ¡>ág. cuatro.) 
porcentaje contributivo a estos 
Consejos. 
Centro aclara en el mismo sen-
tido. 
Le,·ante insiste en recabar per-
sonalidad económica y sindical 
de la organización confedera! so-
bre la base de las Federaciones 
de Industria. Añade que los 
acuerdos de constituir estas Fe-
deraciones no se han puesto en 
práctica en otras Industrias, y 
pide que se deben poner. 
Delegación Alimentación pide 
Informar a Levante y al Pleno 
sobre el aspecto de la realldad 
de la economía. y dice que es di-
ficil coordinarla en el sentido fe-
derativo, pues los Sindicatos to-
davía se creen posesores absolu-
tos ae su riqueza. 
Insiste el !3ubcomlté Nacional 
Impugnando a Levante y se re-
mite a lo dicho por el C. R. 
Centro aclara y dice que asis-
tió al Pleno del C. N. <C. N. T.), 
en el que el problema económico 
no fué tratado ni desarrollado 
como merecia, por lo que se no-
tan lagunas en este aspecto. 
Se entabla un animado deba-
te sobre los problemas de econo-
mía y Federaciones de Industria. 
Levante interviene y hace una 
brillante defensa de las Federa-
ciones de Industria. diciendo que 
el C. E. só!o debe tener la fun-
ción de interrelacionar las dife-
rentes Industrias en el plano na-
cional. Añade que se debe reca-
Regionales 
bar de la organización la com-
pleta estructuración de las Fede-
raciones de Industria, y pide re-
presentación de la F. N. de c. en 
el C. N. (C. N. T.). 
C. N. informa y dice que el c. 
E. se creó para controlar y no 
para administrar, como se pre-
tende 
c. R. (C. N. T.) llustra sobre 
las funciones del C. E .. que con-
sisten en estudiar los proyectos 
de las Federaciones de Industria 
y someterlos al C. N. CC. N. T.l. 
Expllca. además, el alcance de 
los C. E. locales. 
La presidencia explica la des-
conexión que existe en Andalu-
cía ent:-e la organización campe-
sina y la confederal, por lo que 
algunos acuerdos sindicales no 
son conocidos por los campesinos 
hasta que son puestos en prácti-
ca. Añade que los C. de Econo-
mla es una organización joven 
que alll no ha adquirido todavia 
mucha consistencia orgánica, y 
los considera como factores tkc-
nlcos administrativos y no como 
administradores. Dice que es un 
problema que se ha planteado a 
la organización. 
Extremadura dice también que 
debe reestructurarse el organl~­
mo económico. 
Aqu1 se termina la sesiOn. La 
Mesa de la próxima sesión se 
constituye con dos delegaclonts 
de Andalucia, Levante y Arn-
gón. para presidente, secrct.nrlos 
de acta y de palabras, respe1't!· 
va mente. 
Se pJne en conocim!cnto :!e to-
dos los compañeros y compañt>rns 
d<' r.stas Juvent.ude.> que estén 
tomprcndidos <•n la edad de quince 
e diecisiete años y deseen 1ngre-
t1ar en la Escuela de A\'iación pa-
1a aprendices mecánicos y ;:>lan-
ehlstas. se pasen por la secret.uia 
general de esta-; Ju\•entudes. du -
rante toda la ~emana, desde las 
lilete h.u;ta las nueve. 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE 1 ~;~f:á;0~re.e~~s~ap~~cif1lento ele la 
SANIDAD E HIGIENE 1 AVISO IMPORTANTE AL CO-
¡Que se hunda todo. pero que se salven los niños!, fué la consig-
na revolucionaria tusa durante los años dificil es 
A todos los médicos, !armacéu- MERCIO EN GENERAL 
El Patronato Provincial lle Ayuda a la Infancia realizará t.sh 
obu en Valencia 
ticos, odontólogos, veter1nartos, 
practicantes y matronas pert~nP,­
cientcs a este Sindicato se les con-
voc1 para el domingo próximo. a 
las once por primera convocatoria 
y a las once y media por segunda, 
a una asamblea que se celeorará 
en nuestro loe-al social. Mar, ~3. 
Por ser de sumo Interés los a::.un-
tos a tratar para todos los convo-
Se convoca a todos l?s compa- cadas, ~e ruega la m{!.x!ma y pun-
fieros de la Admlnlstra.tva :.' rr.1- tual asistencia. 
Jitantes de e:;tas Juventudes para EL SECRETARIO 
rc!rbrar una reunión el martes, 41 
de !os corrientes. a l·:is siete de la A'OCIACION "A lllSGOS DE tarde. par:i. tratar asuntos de mu- ~ t'1 . 
e-ha lmport:mcla para ei;tas Juven- ¡ 
tudes. r sl no concurre n1ng\m MEXiCO'' 
compaflero s•' atendrá a todos Jos 
ncuerclos ciue se tomen. CA:.'llBIO ' >E DOl\llCILIO 
El Consejo Municipal, en seslOu 
de 24 de Junio último. acordó la 
creac!ón de un Impuesto general Cartelera aMe extraordinario, consistente en el 
pago de.1 5 por 100 de su importe 
sobre 'ª adquisición de toda clase SECCION fEATROS 
de géneros al por menor que se RUZAFA.-Por desinfección del Io-
reallce en este términ-0 municipal cal, no habrá función hasta el 
aprobando la Ordenanza corres- próximo viernes, que se reanu-
pondlente, del cual quednn exen- dará la temperada con "Las ta-
tas las siguientes mercanclas: cas". 
arroz, patatas, bacalao, habichue- 1 ALKAZAR.-Compañta de came-
las pan. hortalizas de todas cl~!les. dlas Primer actor y director. Vt-
garlr.inzos. t.nbaco, carnes, azucar, cente Mauri.-Maflana, 6 tarde 
leche. jabón, cereales y carbón ve- y 9'45 noc.!.e: "¡Cuidado con In 
gctal. Paca!" F..l.sa continua. 
Asimismo se grava (l{)n el 10 nor EDEN CONCERT.-Todos los dlas 
100 la transferencia de artlculos de 4'30 y 9'15 noche, grandioso pro-
luJo, entendiéndose como tales las grama de variedades selectas. 
Por la Administrativ::i, consumiciones en cafés, bare~. ho- LIRIC0.-Compañ1a de zar,.uela. 
1 
Notulcamcs a todas las organi- teles Y demás cstableclmienlo~ Primer actor y director. Pepln 
ENRIQUE SANCHEZ zaciones pollt!ras y sindicales, co- análogos. ~ Fernández. - Hoy lunes. a la5 
CONVOC'ATOlUA URGEXTE 
mo también a los asociados, nues- Y teniendo que comenzar la oc- 5'30: "Luisa Fernanda".-A las 
tro nuevo dom1ci!lo, plaza ae la branza de dicho arbltrlo el próxl- 9•30· "La verbena de la Paloma" 
Madera. númer.1 3. adonde han cte mo dia lO de Octubre. se pone en y "La moza del car:ascal" .-Ma-
dirlglr toda la corresponden::m y cono~lmiento del comercio en ge- ñana martes. a las 5'30: "El po-
Por In prescn te n <Jta se co.n oca cuanto se relacione con la ml:.;m:i. nertt. que, a partir del dia l, de- bre Val buena" Y "La moza de~ 
~ tooos le. .. compañeros de los gru- ~!'án personarse en la Recauda- ca.-rascal".-A las 1:1·3o: "La ale-
JJOS vocero. Cuadro Artistlco. Bi- EL COMITE clon de Arbitrios sobre Especies gría de la huerta" y "La moza 
bllot.eca, Cultura y Deportes, y Gravadas, planta baja de la Casa , del carrascal" -El próximo vler-
i;lmpatizantes. a la reuntan que se Subdirección General OJnsistorial, y horas de 9'30 a 1~'30 1 nes reposición de la obra del 
cckbrarl'l el próximo martes, '\la 4. de Sequr·1dad y de 16'15 !l 18'45. para formal!tar 1 maestro Magenti "La labradora" 
a las siete de la tarde. en nuestr<:> los pedidos de los tickets corres- • 
<i i ill D la nu· 1nero 49 pondi"11tes y retirar éstos median- SERRANO.-Compañ1a de come-orn e 0 · en ' · Total de los servicios realizados ~ t di ector compafieros, en esta reuntó'l se 1 1 1 d! te abono de su importe. al fin ex- dias Primer ac or Y r · 
Van a tratar asuntos de gran inte- en los dos últ mos d as por as s- presado de comenzar la cobranza Martl-Pierrá.-Hoy. a las 6 tar-t intas Comisarias de la zona leal b de 9•45 noche· "La reina de la rés para el desarrollo de la 1u ;Pn - 31 el citado dia 10 de Octu re. Y · tud de la barriada, y esperam'>s de no catalana. 1.6 . colmena''.-Mañana, a las 6 tar-
1 ' ' H E l 1 O S ' ' de y 9'45 noche: "La reina de la vosotros sabréis darle el carfl.ctn U b • 'd•t 
filie se merece est.l reunión. no de- ¿ na 0 ra lne 1 Q Ha aparecido el número 26!) de •:o1mena" Clamo::oso éxito. 
ja:ndo de asistir ni uno solo. 1 d G , L ? esta interesante publiración na tu- SECCIOl' CINES e arela orca. rista. 
SECRETARIA DE PROPAGANuA Inserta trabajos de Antonio !\l. RIALTO.-"Extasis". 
AG"ll. U"AC:ON LOCAl 1 "La Semana Literaria ?opular'" I Abellán ("Calido!.copío"); Tomá'\ CAPITOL. - "Los héroe~ del ba-·" r l ln~nta en su último número una Requena ("El Naturismo y 10::. pro- rrio". 
A''ISO L'\IPORTA:\TE curiosa información. transmitida I bltmas del momento"); "¿Qué es OLYMPIA.- "La hija de nadie". desde América. sobre el supu'..'sto un médico naturista?". del _doctor TYRIS.- "C'han en el circo". 
comunicamos a todas las Adn1!- 1 estreno en Granada de una ob~a Honorio Gi,~11cno; "La Esp~ua qu~ GRAN VIA.-"Contra el Imperio nlstr:it!\'as. la necesidad que tienrn 
1 
póstuma del insigne poeta ·11• t1- no ,-~~verá .. par A. r,~1~~10 .. v~l0 dc1 crimen". dr enviar 1111 compañero a esta Fe- ma del fascismo. des; ,Oh. naturaleza. • El ac1d MEI'ROPOL.- "La simpática huer-
<lrració~ rncal a recoger dOl'U- De venta en todos los kh)scos. úrico", y otros originales. cuya Irc- fanita". 
mi-ntaclón de interés. 50 céntimos. tura recomendamos. AVENIDA.-"Casada por azar". 
Esta revista está de venta en SUlZO.-"Relna el amor". 
todos los kios1·os. Susrriciones "" la CRAN TEATRO. - "Ch a n en 
BAR PILARE A Dirección, Segorbe. 8. Vnltneia. Shanghai". GOYA.-"Sublime obsesión". --l A G 1 TAN A .:.:.;:.:.:;._~---c-,n--UN-if-ºR-NE-S-DE_G_UA-RD-,A-S~EGU 
-----: SO C 1 ALI ZA D O :-----
E! mejor surtido en tapas ======= 
1Exquisito CAFE EXPRES 
A L M A e E N F s fft~UCl~CO ftlR~RRft R10Ao. ASALTO v AV·A~ 
Moro Zeil, 13 Teléf. 165~7 
DE TEJIUOS ESPECIAL! 
-ZADf)S PARA LOS 1o;v1•:!\ 
DEDOHES AMBULA:<i!TES 
Gran surtido en tr"aies cabaHero 
Calle de lo Carda, 12 
. o 7 
: - : Teléfono 15596 : - : fronv10 n. 
Pa acio del ueble ·PLAZA DF. LA MERCED, 8:-------------"----=o L 1 B R E ==== 1 ''C LA u so L L E S" UNIFORMES, UNICA'1\UUE GARCIA CANT 
ENTRADA 
l> o r mito r i os, comcdorrs y mueble~ de todas 
dascs y e~tilos, con grandes rebajas de precios 
l'i:LAS 1MPlm!\U:ABLI~s :TRAJES!, UN~CAMENTE GARCIA CANTO BRAGJJEtWS :: MEDIAS üO\IA 
CA 5 A CAN IZARES 
LARGO CAHAl.LEIW. 2 
\'ALE!lóCIA 
CORREJf.RIA. 41 lf:..,ta 1•asa no tirnr ~m·ursalcsl 'fEl.EF 12.235 
FERRETERIA 
Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 
Luis de s;rval, n.º 5 - Teléfono 
• º 1 iErnesto ferrer, S. A. 
PLATOS 1 N T E R V E N 1 O A 
1 
Periodista Luis de Sirva!, 2 
antes Barcas 
16.096 Teléfono 14·1GO :-: VAl.E!'liCJA 
Adresadors, 7.-Teléfono 13.799.-VALENCIA 
Horchatería de 
Plazo de Santo Catalrno, 6 y Chotréns, 4 
Teléfono 12072 :-: :-: VALENCIA 
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El ¡efe de la organización nazi German-American, un tal Kuhn,. 
ha estado a punto de ser linchado por la masa estadounidense 
Ese lord del Almirantazgo bri-
iániro, que dimite su cargo con 
noble gesto de rPpuls:', es el 
nieto de Don Quijote. No _busca-
rán mañana los histouadorl's 
Ja partida de naci"!ient-0 de D~ff 
cooper en los archivos d~I R~mo 
Unido, sino en Ja espanolis1ma 
Arg-amasilla de Alba. 
El "gesto" no es patrimonio de 
Jos ingleses. Y menos el heroico. 
El gesto es latino, como lo es la 
oratoria barroca. f,a flema y la 
palabra lacónica sí son inglesas. 
¿Qué efect-0 habrá producido cu 
Ja City el brioso ademán dPI lord 
Almirante? En lo exterior, nin-
g-uno; en el fondo del alma, s~: 
un grito desicarrndo de remordi-
miento; porque nuff Cooper es 
la Con1·iencia Univer:-al que pro-
testa indignada. 
Chamberlain no quiere 
honores 
El "Sunday Express" cree sa-
ber que Neville Chamberlaln ha 
rechazado, por el momento, toda 
distinción honorifica. 
El periódico aüade que se ha-
bla hablado de ofrecer al primer 
ministro la orden de la Jarretera 
o del Mérito. pero Chamberlaln es-
tima que esto no seria justo mien-
tras su labor no haya sido sancio-
nada por el Parlamento.-I<'abra. 
la actitud del primer 
lord del Almirantaz:g o 
Comentando la dlmls16n de Duff 
Cooper. el "Sunday Express" re-
cuerda que durante la crisis inter-
nacional. los ministros de Comer-
cio. Agricultura. Higiene y el lord 
del Sello Privado, apoyaron a Duff 
Cooper, preconizando una actitud 
más firme frente a Alemania. y 
pregunta si van a dimitir también 
-Fabra. 
Praga 
Ante el plebiscito 
La radio checoslovaca ha difun-
dido una nota poniendo en guar-
dia a los habitantes de las reglones 
evacuadas o de las que han de ser 
sometidas a plebiscito contra la 
campaña de la radio alemana. en-
caminada a que abandonen dichas 
reglones el mayor número de ha-
bitantes posible. 
La nota dice: 
"Estas campañas tienen visible-
mente por objeto hacer que aban-
donen dichos territorios el mayor 
número de electores que son sus-
ceptibles de emitir su sufragio a 
farnr de Checoslovaquia." 
Termina haciendo observar que 
el derecho de opción es \'alcdero 
para todos los territorios, tanto los 
que han de someterse a plebiscito 
como los que han de ser evacua-
dl)s.-Fabra. 
Amargo, de mas i ad o 
amargo 
Las tropas alemanas han co-
menzado. a la una de la tarde, la 
ocupación de la segunda zona. En 
su avance hacia la Moldavia se 
( a m e r a 1 n Y arreglo al convenio de Munlch. de h b 1 . 1 han hecho duei'los y señores, con 
, los magniftcos aeródromos checos-MUSSOlini tendran · lcvacos con todas sus dependen-
~~~~~~~~~~~~~~ cias. todo lo cual ha pasado al ser-1 U n a e n t r e y i S ta vicio de las tuerzas aérras alema-
Siempre fué el bra,·o lord an-
tagonista de Alemania. Ha visto 
en ella el peligro inminente de su 
voracidad. J,a sabe falsa, testaru-
da y esrurridlza. Teme se sure-
dan de su rápido e11cnmbramien-
to 111~ males mayores !)ara Euro-
pa. En esta su masculina artitud 
sipen a Coopl'r Jos ministros de 
HirienP y Ai:-rkultura y el lord del 
Sello Privado. No está, oues. solo 
como su a huelo non Quijote. Tor-
pes yani:-üeses o gigantes enfu-
recidos tendrán que habérselas 
eon más de un Caballero de la 
Triste Fi.~ura. No ~e olvide que si 
lndaterra es la patria de Cham-
bf'rlain, también lo f"S de Crón-
well. 
BERLIN 
El que paga descansa 
Hitler ha nombrado a Henlein 
eomisarlo del Relch "en el pals de 
los sudetes".-Fabra. 
El avión Francfort-Milán 
Se carece de noticias de un av!ón 
de viajeros de l·a linea Francfl)rt· 
Mll{ln. 
Las pesqul~as llevadas a cabo c11 
Alemania y en Suiza no han dado 
hasta ;ihora resultado alguno. 
Se teme que sus seis pasajeros y 
sus tres tripulantes hayan p~r,.. -:; 1. 
do.-Fabra. 
los han hecho pidiendo 
La Agencia oflciosa D. N. B. co-
munica que la Legación alemana 
en Praga ha pedido al Gobierno 
chet'oslovaco que ponga Inmediata-
mente en libertad a todos los ale-
manes sudetes que se encuentran 
detenidos en Checoslovaqula.-Fa-bra. 
TESCHEN 
Otro momento de 
prueba 
el Lhas tropas polacas han penetra-
º oy en esta reglón. 
En el puente del Elba, que desde 
~ace veinte af\os servia de fron-
ra. se verificó la entrega del te-
rritorio por el general checo al ge-
~eral Polaco que mandaba las 
uerzas de ocupaclón.--Fabra. 
RUMBURG 
par a abordar el 
problema españoi 
Segun la "Press Assoclatlon", pa-
rece ser. según rumores que circu-
lan en los círculos polltlcos londi-
nenses, que próximamente se veri-
ficará una entrevista entre Cham-
berlaln y Mussolinl pn.ra tratar del 
problema de los voluntarlos ex-
tranjeros en Espai'la y poner en vi-
gor inmediatamente el acuerdo an-
gloitallano. 
También se cree la posible firma 
de una declaración de 110 agresión 
entre Alemania y Frant'la sobre las 
mismas bases que lus redactadas 
por Chamberlaln e Hitler. 
El redactor diplomático de la 
mencionada "Press Assoclatlon" di-
ce que desde hace algunas sema-
nas existen pNspectlvas de un 
acuerdo amistoso entre Alemania y 
Francia. pareciendo posible que el 
camino para un acuerdo comience 
por un pacto aéreo occidental para 
evitar los horrores de la guerra 
aérea. orleritándosc también hada 
negociaciones para nn desarme que 
suponga el alivio a las cargas fi-
nancieras de numerosos palses.-
Fabra. 
El precio de la paz: 
Un comunicado publicado ano-
che y firmado por numerosas per-
sonalidades parlamentnrlas. uni-
versitarias, literarias y artlst:c:as, 
invita al pueblo Inglés a "no oJ\.1-
dar. bajo la pr!-:-:.era Impresión de 
alivio producld1 por el alej,1mien-
to de Ja guerra. a qué precio ha si-
do pagado este alivio y lo que pue-
aa dl' llegar a costar en el porvrnir". lfflenudas maniobras! El documento pone de relieve "J.a 
presión intclerable" 11 que '1.a sido 
na1: entrada e.le las tropas alema- sometida Checoslovaquia, 'os sa-
JlOr rn la Segunda zona prevista 1 crificlos exlgldcs de este pals y PI 
lile OS acuerdos de Munlch eo- fortalecimiento que con ello re-
ruénzó -ayer Y continuará hoy. Ayer sulta para el Estado de Hitler. 
cen ocupado el sector Norte, cuyo Los firmat:tes terminan protes-
bur~º es el pueblecito de Rum- tando contra la política del Go · 
N · bierno británico. 
Cien~ se ha registrado ningún lncl- Entre los firmantes figuran el 
Blón ~ Y a veces se tenia la lmpr.?- vizconde Cecll, el escritor WeJl.s, 
Fabr e asistir a unas manlobr..is.- Noel Baker. Harold Nlcolson. A. W. 
ª· · Alexander. etc., etc. -Fabra. 
MANANA, A LAS 4 DE LA TARDE 
!randes partidos y quinielas 
B AL K 1 S Café Har . amencano. - SALON DE TE 
1'0HAS LAS TARDES. A l.AS SEIS: 
~- Gra11des sesiones de estudio de arte al servicio de! pueb'.o -: 
... esfile continuo de A R T E e U l T U R A "rt· p• istas espontáneos E D U C A C 1 O N 
•Qza Pertuso, 7 y Calle Rófol, 3 Teléfono 13.403 
nas.-Fabra. 
No acaban de ser exi-
gentes 
El Gobierno alemán ha pedido al 
de Praga que dirija un llamamien-
to por radio a los habitantes de las 
reglones transferidas a Alemania 
para que no pongan obstt\culos ni 
se realicen incidentes cuando las 
tronas alemanas tomen posesión 
de ·los territorios señalados por la 
Comisión lnternnclonal.-Fnbra. 
Grandeza de alma 
El ministro sin cartera Vavrecka 
ha pronunciado ante el mkrófono 
un discurso en el que después de 
recordar la situación Internacional, 
dijo especi11lmente: 
"En el nuevo Estarlo formaremos 
con amor apasionado. con trabajo 
y con gran espíritu de sacrificio. 
una nueva patria. ¡Ojalá pneda ser 
más feliz! Checos y eslovacos esta-
rán unidos en el nuevo Estado por 
un acuerdo cordial. 
Tenemos que evacuar antes del 
10 de octubre un territorio Que 
desde cerca de m!I quinientos ai\os 
formaba parte integrante de nues-
tro país. Hemos de hacerlo con or-
den, disciplina y ¡::ogrrslvamcnte. 
Ayudadnos en esta tarea con fir-
meza y sangr" fria."' Fabra. 
Codicia alemana 
Saliendo al paso de Jos Infun-
dios que continuamente lanza la 
radio alemana. en su fobia contra 
Checoslovaquia. se desmiente ofi-
cialmcntr que hayan sino destrui-
das las fábricas checoslovacas de 
maquinarias de pn"'rl sl.tuedas en 
Boemicch Krum:m. l:><; cuale~. des-
dt' luego, despiertan la codicia del 
Gobierno alt'mán .- Fabra. 
los alemanes ocu-. 
pan la zona ambi-
cionada 
La Agencia Ccteka dcclura qne 1 
la evacuación 'e los territorios <"e 1 
dldv5 a Alemania por el nCLterrio 
de Munlch se ha efectuado ·1:1-;L\ 
ahora sin incidentes. 1 
Unlcamente en dos locallJ.1de5 
fueron hechos ~lgunos cllsp aros 
contra las fuerzas checas rlc Po-
licia que se retiraban.-Fabra. 
REDACCION Y 
ADMINISTRACIO N 
Paz, 2 5, 2.º 
Teléfonos: 14 .1 88 19.268 
f nglaterr-a y Francia se 
quieren mucho 
El scfior Chamberlaln ha dlr!¡;l-
do un mensaje al señor Daladler. 
en el que dice, especialmente, lo 
que sigue: 
"A mi regreso a Londres. d€sco 
expresarle mi reconodmlento y 
aprecio por su leal ayuda y coopt ·_ 
ración en las últimas jornadas. c~­
tando tam:. • .:n admirado por su 
resolución y dignidad para repre-
sentar a su gran pals. 
En la declaración firmada por el 
canciller alemán y por mi. :recono-
cimos que nuestros dos pueblos es-
tán unldos en su deseo de paz y 
para todas las consultas amlstosac 
sobre cuantas diferencias puedan 
suscitarse." 
Chamberlaln continúa dlclendo a 
Dalaciier que Francia e Inglaterra 
continúan estrech::.mente unidas. 
esperando un porvenir de continua 
y renovada cooperación de esfuer-
zos para consolidar la paz de Eu-
ropa.-Fabra. 
PAR 1 S 




La F. A. C. A., organfaaci611 :si-
milar a la F. A. l., en la Arge11-
ti11.1, a través de ~u Serrtcio de 
Información, 11os remite la si-
!.'Ufcnte r.oticia, de sumo f1~terés, 
porque revela que el proletariaclo 
argentino. dc::ligándose ele la 
ncrnicfosn influencia rcJormhta 
y mar.rfsta, clespierta nuevame11-
te a la lucha wctal: 
"ROSARIO.-Se reu11iero11 to-
das las entidades C:e mozos y co-
cineros rosarinos, rewlviendo por 
unanimidad de delegados nu 
~en:i.. ni cocinar ¡¡ara ningún 
b'lr.quete o comida que orga11i-
ce11 las Agrupaciones fairutas 
que respanden a Mussolini, Hit-
ler o Franco. 
También ~e acordó pasar 11fü1 
nota a todas las Sociedade3 gre-
miales del nais, comtmWándoles 
lo resuelto por la entidad rosa-
rina 11 pidiendo u tomen medi-
clc:s análogas." 
Cabe destacar la intcn-ención 
actft•a de los compañeros <le la 
F A C. A. y de las Jurent11des 
Libertarlas en dicho gremio y en 
la orfe11taci611 del mismo. 
S. l. P.-F. A. l. 
Prensa francesa i-~~~~~~~~ 
Los comentarlos de la Pren<:a se Madnme tabouls escribe en "L' 
refieren, sobre todo. a la sltu.1cltn Oeuvre": "E! mens-aje de Cham-
europea iesultante del acuerdo de berlaln producirá en Francia una 
Munlch y al mensaje enviado ayer impresión tranqull!zadora. En dec-
por Chamberlaln a Daladicr. j to, la nueva politica se irnpondr:t 
El "Petit P.arlsien" dtce: "El por la 'uerza de las c<>sas a Fran-
111ensaje descarta toda interpret J- cla e Inglaterra, que siguen más 
clón tendenciosa del acto bilateral unidas que nunca." 
de Munlch. Insiste. en efecto, en "L'Epoquc" declara: "Serla .,.ano 
la estrecha comunidad de Interese> pensar que el acuerdo de Munich 
y aspiraciones que es la base de las bastará para devolver la calma a 
relac1011::-s anglofrancesas. El men Europa. ruyo equilibrio se ha roto 
saje llega en moment-0 oportuno e ahora. El pon·enlr es sombrlo. Ve· 
lndudablemer,te será bien acogidl) lemas. vlg1lemos. Nuest.ro destino 
por touos los franceses." está en nuc~tras manos."-Fabra. 
NOTICIAS DE AMERICA 
Repercusiones de nuestra lu-
cha en el Senado argentino 
En la sesión efectuada el dla 9 1 discurso del sefior senador por Gal-
dc septiembre actual por el Senado ti'. con motivo del veto a la parte 
de la nación, el senador Serrey final del segundo articulo, de una 
<conservador>. con un ataque sa- ley sancionada por unammidad en 
11udo a la España republicana. dló e1 Co:igreso argentino. Sin duda, la 
pie al senador socialista Alfredo L. exposición del seflor Serrey, relat!-
Palnclos para exteriorizar una ca- va a España y al anarquismo. nada 
lurosa defensa del pueblo español tiene cue ver en este asunto. Me 
antifascista. serla muy grato so~tener un deba-
Con motivo de un veto a detcr- te a este respecto con el en cual-
minada ley sancionada por el Con- quier otra oportunidad; pero parc-
greso argentino, el señor Serrey. ce imprudente rn este instante su-
dando una derivación insospecha- car a relación la guerra civil de 
da a la parte final de su segundo España. cuyos valores del can\ctcr 
articulo, dijo: "Ya hemos visto to- y del f'.5piritu nunca ascendieron 
dos qué ha sido de Espafia en ma- tan alto. No es posible admit.lr las 
nos de esa supuesta República, que. manlfestal'lones del sefior senador; 
con los desaciertos cometidos y con no las admito. las rechazo en ab-
los crlmcnes tolerados. se ha echa- soluto y declaro. frente a su actí-
d•> encima la tragedia que hoy la tud, que estoy ron la España repu-
ensombrece y que ha llevado a las bllcana. estoy con los que luchan 
altas esferas del Gobierno a mlem- por la Libertad. Estoy con el pue-
bros de la Federación Annrqulsta. blo español. que levanta la antor-
como si el anarquista no fuera la cha del ld1>allsmo. sostenida con 
nt!gaclón de tod0 Gobierno y la cll- mano \ ll?l:ro."~ : con los que desde el 
rnlnaclón de todo orden". rnlar hlsp1tio 11111.ren con su san-
En respuesta a este ntnque. dlJo gre, de sacrificio y herolchfa<l, 
el !'<·flor Palacios: las ralcl•s milenarias ele la raza. 
''No oculto mi sorpresn frente· a ¡fütoy con los Que han jurado Hr 
las derivaciones lncospechadas del libres o morir! Y basta." 
Bar LOS CARACOLES 
-----: CONTROL OBRERO :-----
El mejor y más surtido en TAPAS 
Inmejorable CAFE EXPRES A LA CREMA 
Pi. lope de Vega, 1 :-: Teléf. 17706 
CASA MOMPARLER =INCAUTADA= 
Cas.1 fundada en el año 11!';0 Teléfono 14939 
PERIODISTA AZZATI, S o VALENCIA 
VENTAS .t\l, OETAl.I,: \'aJlllns. Crlstalt'rla. l,oia, Cristal y l'on·e-
lana.-Articulo~ de t'antasla.-Snv1cios de ".lei;a.-Nol'edadrs para 
RegalCJs 
üRAN SVRTfl>O EN GESE!lOS DE MANISES -·--
El Pleno de Regionales 
IMPRESIO'I D E L A F E D E R A e 1 o N co~~:~~l~~essºá~teg~eN.~ep~aa SON las diez de la mañana. en el Pleno de Comarcaiea ea Ya se hallan aposentados Provinciales de esta Reglan~ 
~:.~~~~bi~if ~f~~;;1: ·i~~fi~ NA e 1 o NA L DE e A M p Es 1 Nos fI~;::i·~::7 :i::~:~:: 
pañJ. antifascista. Algunas ctue anteriores y dice que, de no CUlll 
Lilt:m van llegando tan1bién. pllrse. la responsabilidad recae: 
Entretanto. se hacen los prepa- rá sobre el Secretariado 
rativos de apertura. • Levante argumenta que, l>Ol 
El omblente es rranramente E 1 s a' b a d o d ·, o' e o m 1 en z o a s u 5 A a re a s, r:izón de las conveniencias nict(). 
optimista y esperanzado!". de IJ nales. opina que debe ser en Bar 
ac~rrdos y resoluciones tras- (Q n 1 Q e d ce lona. donde resida el Seer~ 
cenclentes para los problemas vi- misma nota e sensatez y capa• tariado. Por unanimidad ae 
tales de la economia agri~la. acuerda que sea Barcelona 
E.,crutamos e! semblante de lo> (,•dad e 1 p 1 en o de e o m a r (a 1e 5 C. N. pregunta que de ~utn. delegado~ y ob.servamos el 1'~J.ll q u e tos debe componerse. si ae 
de Inquietudes y renov·actll 1es traslada Q Barcelona. La pre.¡. 
creadoras. En sus rostros ... e re- dencia Y el Pleno dicen que ea 
ftej \ el es:1tritu latente de una de Levante, que no se hablan pre- las actividades necesarias y que importancia que tuvo su partlci- privativo del C. N. 
fucn_,a impulsora que pondra se•ltado por ausenci:: del com1n- existe una desconexión negativa. pacló.1. Una delegación del Sindicato 
muy alto el pabellón de la Ff'- ncro portador La presidencia hace una pro- Tras un breve debate se aprue- de Alimentación hace notar q 
dernción Nacional de Camp~1- Informa el secretario.-La se- posición de que el C. N. dé curso ba el Informe del secretarlo, y es presencia en el Pleno, invltadt 
no11 , orr.-anismo aglutinador de cretaria lee su informe, simulta · a. todos los documentos y circu- reelegido por el Pleno. por el C. N. L:i presidencia 1 ti 
L.1 eeonomh básica de la C. N. neanao la lectura ~on acl:iracill- lares que reciba del C. N. de E. Informa la Sección Comercial. Pleno aceptan su representación 
T., l' de todo el país, en el ~gro nes oportunas. • · . •• •,.· ••• .-, "': Centro está conforme. -Se acuerda mandar un informe con carácter Informativo. 
e:spafiol. • r. · , .•. · -. ~ "· '•" · ~ ... • .·, _ •• . l. Levante pide un lapso de tiem- de la Sección Comercial a Jos Después de un animado debate 
I/>s problemas que figuran en ·.; . • 1.' • ·, .... •. ,' :;,: • ·.1 • ... , , " _ 1 · po para estudiar el Informe. delegados, el cual se lec al Pleno. se acuerda se haga el comple· 
los puntos del orden del dla c¡ue • · •. '.'.'. -.·. "'.'"• •" ' ···l;, :; '• En dicho lnlom1e se alude a mento a l!l Federación de ta 10. 
se h::i. de tratar son de cap1t:i ll- •, ... ••. •• · • , ,. ·. • • ·~·: ... : ,• •• ·_, • ,r .. Centro pide que otra vez se los transportes por ferrocarril y dustria campesina del Sindicato 
sima Importancia para los tra- · .<.' Explica que se dirigió una mande ª las Regionales, !)ara su carretera. Dice que no se ies ha de la Alimentación. 
b2jadores Y para todo el mun- carta al c. N. (C. N. T.> sobre el estudio, con antelación. dado tac11idades y presenta un 
do productor, ·aun cuando no rs- problema c1e la exportación y las C. N. no lo cree pertinente. caso concreto de cuenca, en don-
tén l'ncuadrados en la F<')der:.i- dificultades legales consiguientes. Agrega aclarando que el informe de el Control impidió el trnns-
clón Nacional de Campesinos m se ilustra también en dicho in- contiene lagunas sobre algunos porte de d:!tcrmlnados g6neros. 
pertenrzcan a la organlzaci(•n forme de las conversaciones que aspectos que no se señalan. Se- Se refiere a la movillt.'aclón de 
confedera!. Y es porque los -:am- el secretario ha nevado a cabo en ñala que la asistencia del C. N. a los productos. y señala varios 
pesinos confeder.lles constituYen contacto directo con las masas un Congreso similar en Franela casos de Madrid. Los prod•ctos 
la mayor parte Je! campesinado labriegas .. ,v: , · ,•,, ... ~ .~,. , : -.1 no se menciona, resaltando la movilizados al precio de coste y 
espn.ñol. Por ser, !ldemás. el tor. • 1, , : "• .. • • • • .. ~ • ...... ~ ,.,,,. ,•, •• • ;,• de portes hace notar que son 
tor pal.mea de la economia :!~rí- .•.•..• · • .. _. ... · ",, • , • •. r ·". ::>e- una garantla para consumldo-
co' .\ Y de la economía total del ñala el abandono de las l:teglona- res y productores en el or<len de 
p:!fs. es por lo que se le ofrecen les para con los campesínos en ventajas. 
oh.>táculos de toda índole. en el cuanto se refiere a exportación ~- Centro interviene sobre el pro-
orden orgánico. en el legal y controlada por el c. N. " dueto vitlvln!cola de su región. 
h !!stn extraler,:ilmente. Andalucla hace notar que es ~. • •. . diciendo que si hubiese habido 
la zona de los cereales y no co- preparados géneros para et 
l'Rt!\IERA SESION t t d h b ¡ men pan. , ranspor e e regreso a r an 
Pocos minutos después :,~ rta 
apertura a la primera sesión del 
Pleno por el secretario, comp1-
iiero Almela. y comienza sus ta-
reas. El secretario se dirige a 
la.i; delegaciones con pahllr2s 
s."nsatns y bien meditadas, y so-
licita de ellas serena discusión y 
alteza de miras en los del'J <\te:>. 
Seguidamente· pide que nombre 
la mesa de discusión. Esta que-
d:i. constituida por los comp.iñr-
Tos Estallo. de Levante. prest. 
<lente: Medina, del Centro: se-
rretarlo de acta. y Lencinus, de 
Aragón. secretarlo de palabras. 
Posesionadas !·:is delegacil.lncs 
de la mesa de discusión. la pre-
sldencla da a l1>er al secret.:u-io 
la relacir'm de las delegarlon->s 
ai;lstentes. eme son: Le•rnnt<J, 
Cent.ro. Andalucla. Extremaduta, 
C. R. (C. N. T l. Subcomité Na-
cional <C. N. T.>. Consejo Rc-
¡?ional de Economla de Lev<lnt-:-. 
Comité Regional de Aragón. Rio-
ja y Navnrra. F. A. I. 
Seguidamente se leen varias 
cartas al Pleno, saludánd~to y 
d eseándole mncho acierto en sus 
resoluciones. Una del Subcomi-
té Peninsular de la F. A. I .: otra 
del Sindicato de la Industria 
Gastronómica de Madrid. Y el 
Pleno. aslm!smo. dirige otro rra-
tern:i l saludo n todos los comba-
tientes y a toda la or~anizarión 
confederal hermana. Y se entra 
de lleno en el primer punto del 
orden del dia. 
Rc11011ació11 del secretario.-
e. N. dice que se debe inform;tr 
Por parte de las delegaciones. 
Afladc que esta renovación se 
hace de acuerdo con los Est:itu-
tos. Centro abunda en el mlsm•> 
sentido informativo. C. N. tnslste 
en que debe Informar la Secr.?-
taria. El Pleno acuerda que in-
formen los delegados y las sec· 
clones técnicas de la Federación. 
leyéndose antes el informe del 
secretarlo. 
Se presentan las credenciales 
Pasan a leer su Informe las entregado al C. N. una lmpor-
delcgaclones técnicas de Sección tante partida. 
del c. N. E 1 e n e m 1 g o c. N. alude a la personalidad 
Centro Interviene y alude a la Y a la libertad de acción en los 
exportación. c. N. aclara que no productos regionales. excusando 
ha podido crear un centro de Continúa estre- alasecciónComercial.Seuprue-
exportaclón nacional. Dice que ba el informe. 
no ha sido posible a causa de la 110, n d Q Se en e 1 Informa Caja y Co11tabilidact. acción independiente de las Re- -Caja Y Contabllidad lee su ln-glonales. forme. Dice que para coordinar 
centro interviene de nuevo pa- t d 1 Eb sus actividades han tenido que 
ra explicar la exportación de sus se e o r e ro chocar con infinidad de obstácu-
productos. Afirma que todo lo ha los egolstas Y refractarios. Alu-
puesto en manos del c. N. l · · , d 1 • de a las circulares remitidas a 
Andalucia habla de la expor- O OVIOCIOO e Crl- las Regionales, que no contes-
tación de uva, excusándose de las taron. Da un <>xtenso Informe 
deficiencias. toda vez que ha ha- me n s 19 u e ensa- sobre el balance de esta acc-
bido dificultades de orden legal ción. y dice que podrian aumen-
para hacerlo. ñ Ó n d 0 S e ( 0 0 1 0 S tar las Cifras si 8C Viera asls-
Levantc no se opone a que se ti~vante alude a que el volu-
organlce la exportación nacio- n1nos men de operaciones es irrisorio, 
nalmente, siempre que no me-
noscabe a l~s Regionales. Reba- Y respcnsablliza a las Reglona-
d Harcelona, 2. - Parte extra- les de que no ~e den la impor-te la Información del Centro e ordinario del Ministerio de De- tancia merecida. Tras breve de-
que haya entregado todos lvs pro- fensa Nacional, facilitado esta bate se aprueba el Informe. 
duetos, Y la acusa de que no con- tarde: Caja Y Contabilidad pide una 
trola todos los organismos. Ampliando los informe.s faci- Comisión Revisora de Cuentas. Centro dice que por no estar 
regularizada la exportación na- litados en el parte oficial res- Se propone y acepta el Pleno a 
pecto a la actuación de la D. E. Extremadura y Centro. 
clonal Y por dificultades lega- c. A. en el frente del Este, C'a- Informa Fomento Agropecua-
le~- N. se refiere al Crédito Agri- be señalar, además del tr!mo- rio.-Alude a la Universidad de 
cola, aludiendo a la !alta de ele- tor "Savoia 81", que asimismo divulgacJón agrícola y su obra. 
mentos en las representaciones fué a batid o un aeroplano Dice que realiza una auténtica 
oftciale.i de Barcelona. También "Heinkel 111". labor de capacitación técnica, de 
Por fue •o de armas de t1·e donde es.oernn la formación de por la falta de técnicos. .. - d d lé d d té · Extremadura dice que no ha rra fué tambit'n derribado un una ver a era p ya e e cm-
cau "Fiat", cuyo piloto, de na- cos. gracias al plan de enseflaa-
podido entregar eld corcho, el car- ciQnalidad italiana, fué hecho za cicllca. Manifiesta que si la 
bón Y otros pro uctos por ca- prisionero. obra realizada no ha revestido 
rencla de dinero, Y añade que si mayor amplitud es por las dlfi-
el C. N. hubiese facllitado hubie- Barcelona, 2. - Parte oficial cul~ades económicas con ane han 
ra puesto en sus manos los pro- de guerra: tropezado. pe ro confía en 
duetos. desarrollarl::l. vastamen te Y ser 
C. N. dice que en el problema EJERCITO DE 1'IERRA una g:irantla de prosueridad Y 
del carbón habla competencia perfeccionamiento para la ngrl-
de derechos entre los campes!- ESTE. - En la zona del Ebro, cultura espaflola. Igualmente se 
nos y el C. R. (C. N .T.). las fuerzas al servicio de la in- aprueba. 
Extremadura aclara que pcrte- vasión continuaron, durante :ntorme de la Secció11 Jurfdi-
necia a los campesinos. si hubie- toda la jornada, sus violentos ca y Estadistica.-En este lnfor-
ran tenido transporte. ataques a nuestras posiciones. me se presentan varios proyec-
Levantc Interviene diciendo A costa de extraordinario nú- tos para el r>erteccionamiento t:.ie 
qu? lo que importa es la subsa- mero de bajas consiguieron la sección. Toda la obra y ~a v!-
nación de las deficiencias. Alude ocupar la cota 424, en el se<-tor da de relación de Ja Feder~clón 
TERCER PUNl'll 
Necesidad de e~tructurar na. 
cionatmente nuestras -colecti?JI. 
dades oooperativas. - Levante 
hace uso de la pal-abra y expone 
el criterio de que es portador 
en el sentido de que sea !a eo: 
marca! la célula de toda la erv-
nomía ~ooperatlvist·a, en un 11ue. 
vo anteproyecto de ReglamentJ 
de carácter nacional ¡,ara en· 
cauzar el nuevo tipo de econo. 
mía agrícola. 
Centro Interviene y expone 
también su anteproyecto de ~ 
tatutos nacionales de coopera· 
ción de tlpO sindicalista, non re· 
presentaciones jurídicas, supe-
rior en po.>ibilldades de realiza· 
clón al C. E. Nacional al servi-
cio de la Organltacton. 
La presidencia sugiere que se 
nombre una Ponencia que recii· 
Ja y conden~e los elementos de 
juicio de Levante y Centro. se 
acepta. Se acuerda que se com· 
POnga de un miembro de cadJ 
Regional. 
_\ndalucia propone qw> esa 
ponencia se r~na madana. l!I 
Pleno acue1da que lo haga en 
seguida 
CUAHTO PUNTll 
Delimítació11 ele frmcio11es di 
los orga11L->mos cco11ómicos con· 
federales.-C. N. informa sobtt 
este punto en el sentido de la 
delimitación de tunciones lkl 
C. N. y los organismos inferlo· 
res y el C. Económico 
Centro aclara estt> respecto. 
Levante expone su criterio de 
que la delimitación de funci~1~ 
de las dos Fedeudones en 
i:entido de Jas industria'i Y ll 
economía. 
Centro alude al porcentaje de 
contribución industrial de ~ 
organismos superiores. acoriJa~ 
en el último Pleno del C. N. 1 
N. T.) ira 
r.evante se manlfie::;ta con. · 
rio a este acuerdo por no tener 
validez federativa e & 
C. N. aboga por que el :mi· 
sólo teng:.i. la función econo 
ca y compensación y apoy~ TI 
Subcomité Nacional (C. d · 1~ ,.,1ude a que se han cursa ºrt1os 
circulares sobre los ac~c T 1 
adoptados por el C. N <CN T 1·7 
Interviene el C. R. tC. ' · ii6· 
alude al Pleno Ampliaclo Eco ll 
mico de enero. respe~to ~oca· 
cuestión de C. Económicos del 
les con funciones de!egadd~ d~ c. E. R. y respecto al ncuer 
CPasa a la pág. seguud:i.1 
a la conjunción de esfuerzos Y de Mas de Alvarez, que nues- de¡nnde de esta Sección. pues 
actividades para coordinar la tras fuerzas contraatacaron a ella es Ja que entfend<' en todos~ªªªªªªªª§~~~~~~~ 
técnica y la administración de la la hora de redactar este pat·te. los problemas en rel::ción con la = 
PINCELADAS 
MALAGUENA 
E1i un rincón del refugio 
Qrtc tienen en la trinchera, 
sentado sobre una want11, 
11n veterano recuerda: 
U1ia casita 1•my bla1.ca; 
una cuna muy pequeña; 
tma mu;er. más bonita 
qtte rosa recién abierta; 
tma r:ooda y un arado 
qtte esperan tras de la puerta. 
Echa ma110 a la guitarra; 
vlbru1: '1Pridas. las ciierda!I, 
y rs ¡,...i](7rilir, en el aire 
el ¡m,! dt• u1.a malaguefw: 
"Q11terll a Espa11a con orgullo, 
lucho 11or su independencia. 
¡pero nunoo sabrá "na id e" 
lo que este querer me cuesta!" .•. 
lll. ALONSO SOMERA 
exportación. Propone la forma- Nuestros a :·21éreus abatie- legalidad vigente. Sn funclonn-
ción de un C. N. amplio para dar ron un "Ileinkel 51". miento es complejo y r.xlgc m€is 
solución a estos problemas. En combate aéreo i;ostenido personal d<'~ que trabaja Como 
Centro da ilustración sobrd la por 25 razas prol'ios contra 55 no se ha hecho la presentorlón 
exportación y la venta, ejecuta- "Fíat", fueron derribados dos de las fichas. se nnlnza la apro-
da federativamente de la base a aparatos extranjl'ros, perdien- baclón de este informe para la 
los organismos superiores. do nosotros dos cazas. sesión de tard<!. 
La presidencia propone que se Además del trimotor "Sa- Siendo la hora avanC!lda. se 
forme un organismo nacional voia" que fué consignado en el pasa a nombrar Mesn de ctlscu-
quc dé solución a estos proble- parte de ayer, nuei;tra.-; bate- sión nara la sesión de la t.arde. 
mas en un plano nacional. rías abatieron un "Heir1ltel" "! Se p1:oponcn y aprueban: Anda-
Ccntro la acepta. Añade que un "Fiat". siendo capturado el lucia. para presidente: Extrema-
se hacr: notar la falta de unn pu- italiano que lo pilotaba. dura. para secretarlo de :1cta. v 
bllcaclón técnica que cubra las EXTRF.l\fADITRA.-Las fuer- Aragón, para secretarlo de pa-
neces!dades de la propaganda y zas retmblkanas han conquis- labras. A las trece Y media :.e le-
la divulgación agrícola nacional. tado algunas posiciones Pnemi- vanta la sesión 
c. N. aclnra que hasta ahora gas en el s~ct-Or dt> Toledo. SEGUNDA SE~ION 
no ha habld'l medios económ1cfls En los demás frentes. sin no-
por no haber correspondido las ticias di" inter6s. 
Regionales. Dice que ahora hay 
medios y posibilidades. 
Centro se da por satisfecho si 
se cdtta. Añade que el Consejo 
de F.conomln. Nacional ha hecho 
mucha literatura Inútil. y se 
muestra descontento de su labor. 
C. N. alude al C. N. de E., y 
dice que éste no ha desarrollado 
AVIACJON 
F.I nasado día 29 un hidro 
alemán arrojó ''arias bombas 
sobre GodPlla <Valencia), que 
rausaron daños en una df' las 
rolonias esr.olares allí estable-




A las 16 horns el preslc!rntt> abre 
la ~eslón de la tarde. 
Se promueve alrededor del 
punto ludiendo un extPnso de-
bate. E lntervl .. nen varios dele-
gaciones. entre l'llai; In dclrga-
cló11 del C. N., y se denota una 
disparidad de criterios. 
¿ESTABA ESCRI· 
TO PARA HOY~ 
·r.tef• 
''En toJas 1111s rel'!clo11e/I ~· qt1e 
11~·r.ionales. Alema111<1 .. desdátlca· 
ei isl•~. fue lenta. sistemadoro 
mente tntJasora. co11q1~st solJfl 
sienmre pronta ª· e;ite11 er ¡rapi' 
los ¡meblc; vecrnos ·'11 1desdl 
esclai>itucl rolar.tarla: 11 oter'c' 
que se constituyó en ¡J 0,,,c· 
unitaria se lia vuelto " 71ª ¡¡ber· 
naui, un peligro para E~ 10 ac• 
tad de toda Eur~nJ .• 'el 5erCf· 
tttalidad. A!eman!-'1 e~ te·· 
lismo brutal y triun_'.~:1 ¡¡ras. ri· 
Las antecedente~ µ...-~llíll /t~ 1 
critas por Ui11uel sakll toda 16 
muchos años. tte•.el' ma w· 
ftterzrz profctica que ~~e f,:t'º~ 
ma e11 esios dtas e7l l/• rar1111tl·.ª 
vive la preocu11adó11 .~ 1 ¡e11fo· de 111111 posi'1le uyresi...¡ 1 . ¡01111 111ca. d Barce 
(De "C. N T.", e 
